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ABSTRAK
Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh dan termasuk wilayah yang terkena bencana tsunami terutama di
Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh yang memiliki tingkat ancaman tsunami yang tinggi. Melihat efek bahaya yang bisa ditimbulkan
oleh bencana gempa bumi yang mengakibatkan tsunami ini, maka mitigasi bencana perlu dilakukan agar dapat menggurangi
jatuhnya korban jiwa, untuk memperkecil resiko bencana yang akan terjadi. Pemilihan moda dan waktu evakuasi ini dapat berguna
sebagai masukan bagi penduduk untuk mencari tempat pelarian yang aman, terdekat dan tercepat. Perencanaan tersebut harus
memperhatikan moda yang digunakan agar dapat mempercepat proses evakuasi. Dalam penelitian ini terdapat dua moda yang
dikaji, yaitu motorized dan non motorized. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemilihan moda dan waktu evakuasi tsunami.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dan kuesioner. Kuesioner didesain dengan metode stated preference.
Estimasi parameter model dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS dan masing-masing moda dan waktu dijadikan
sebagai pembanding. Model yang berbasis model pemilihan diskrit dianalisis dengan pendekatan model logit binomial selisih. Dari
hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu evakuasi yang menujukkan waktu â‰¤30 menit berjarak 0-15 km berjumlah sebesar
71%, dan waktu > 30 menit berjarak 15-20 km berjumlah sebesar 29%. Selain itu diperoleh probabilitas masing-masing pemilihan
moda yang adalah P(motorized) = 89%, dan P(non motorized) = 11%. Sedangkan probabilitas masing-masing waktu evakuasi
adalah P(â‰¤30 menit) = 81%, dan P(>30 menit) = 11%. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemilihan moda yaitu pekerjaan
dan penghasilan rumah tangga. Sedangkan yang paling mempengaruhi waktu evakuasi yaitu umur dan anak dalam rumah tangga.
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ABSTRAK
Banda Aceh City, which is the capital of Aceh province, is particularly vulnerable to the tsunami especially in the Kuta Raja
sub-district of Banda Aceh, which has a high tsunami threat level.Seeing the effects of hazards that can be caused by this
earthquake disaster Mitigation Disaster needs to be done in order to reduce casualties, to minimize the risk of disaster that will
occur. With the choices of modes and evacuation time used, residents can use it as a safe, nearest and fastest escape route. The
planning should pay attention to the chosen mode of use and the travel time at any point in order to speed up the evacuation process.
In this research there are two modes studied, that is motorized and non motorized. This study aims to analyze the choices of tsunami
mode and time of evacuation. Data collection methods used were surveys and questionnaires. Questionnaires are designed with the
method stated preference. The estimation of model coeficients are done using SPSS version 20 software and each mode and time is
used as an outcome. Model-based discrete choices model was analyzed by binomial logit approach. The results show that the
evacuation time of less than 30 minutes is 0-15 km of presenting amounting to 71%, and the time of more than 30 minutes is 15-20
km, a percentage of 29%. The probability of choosing the mode that will be used based on each utility is the selection of mode
P(motorized) percentage = 89% and P(non motorized) percentage = 11%, and the probability of each evacuation time to be used
based on the utility obtained as follows: P(motorized) percentage = 81% and P(non motorized) percentage = 19%. the most
significant factor that influencing the choices of modes of employment and household income. Furthermore affecting the evacuation
time is age and child in the household.
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